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A.  JUDUL  
“Perancangan dan Pengembangan Stair-Climb Stroller ”  
 
 
B.  LATAR BELAKANG  
Kereta bayi (stroller) merupakan alat transportasi untuk balita yang dapat 
digunakan oleh orang tua untuk membawa anaknya beraktifitas baik jalan-jalan di 
tempat wisata maupun di pusat perbelanjaan. Salah satu kendala yang sering 
dialami oleh pengguna stroller yaitu saat melintasi jalan bertingkat seperti kerb 
trotoar  maupun  anak  tangga.  Di  pusat  perbelanjaan,  biasanya  anak  tangga 
dijumpai pada pintu masuk area parkir mobil menuju pusat perbelanjaan.  
Pada umumnya, saat  melintasi  anak  tangga  orang  tua  menggendong 
balitanya terlebih dahulu kemudian melipat dan mengangkat stroller tersebut. Hal 
ini tentu sangat sulit jika dilakukan seorang diri, belum lagi jika masih membawa 
barang belanjaan. Orang tua akan merasa kerepotan dan kelelahan. Disisi lain, 
orang tua akan semakin kewalahan jika saat itu anaknya rewel atau menangis. 
Oleh karena itu, diperlukan sebuah stroller yang dapat memudahkan para orang 
tua saat membawa anaknya beraktifitas terutama saat jalan-jalan dan berbelanja.  
 
 
C.  PERUMUSAN MASALAH  
Berdasarkan latar belakang yang ada, permasalahan yang timbul adalah 
belum ada stroller yang dapat melintasi jalan bertingkat seperti  kerb  trotoar 
maupun anak tangga.  
 
 
D.  TUJUAN PERANCANGAN  
Tujuan  dari  perancangan  ini  adalah  merancang  stroller  yang  dapat  
melintasi jalan bertingkat seperti kerb trotoar maupun anak tangga sehingga dapat  
memudahkan  orang  tua  saat  membawa  anaknya  beraktifitas  menggunakan  
stroller.  
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